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HAITÍ: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 2004 Y PERSPECTIVAS 
PARA 2005
1. Rasgos generales de la evolución reciente
Los eventos sociopolíticos que conmovieron a Haití durante el año 2004 tuvieron un 
fuerte impacto negativo sobre el desempeño de su economía. La renuncia del Presidente 
Jean Bertrand Aristide el 29 de febrero, el despliegue de una fuerza multinacional en el 
país, la formación de un gobierno de transición y la implementación -desde jun io - de la 
Misión de las Naciones Unidas de Estabilización en Haití (MINUSTAH), son algunos de los 
factores que reflejaron una coyuntura de inestabilidad en un país que atravesaba de por 
sí una situación difícil durante los últimos años (véase el gráfico 1). Se contrajeron tanto 
el producto interno bruto (PIB) (-3,8%) como el consumo (-2% ) y la inversión (-3,1%), 
mientras que se registró un ligero aumento de las exportaciones (2,8%) y el 
estancamiento de las importaciones (0,2%).
G ráfico 1
H A ITÍ: PR O D U C TO  E IN G R ESO  
N ACIO NA L BRUTO
(Índices 2 0 0 0  = 100)
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□  PIB per cápita □  P IB □  Ingreso nacional
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En una economía donde las remesas -que 
ascendieron a 993 millones de dólares- represen­
tan 26% del PIB, fueron éstas sin duda las que de 
nueva cuenta contuvieron un retroceso de 
proporciones más catastróficas, sobre todo al 
impedir una caída más abrupta del consumo de 
los hogares.
El gobierno de transición, junto con la co­
munidad internacional, elaboraron un documen­
to programático -Cadre de Coopération 
Intérimaire (CCI, Marco de Cooperación 
Interina)- a fin de enfrentar las tareas más 
urgentes de corto plazo (2004-2006), firmado 
en julio del 2004. Las diversas instancias de la 
comunidad internacional -tanto donantes 
bilaterales y multilaterales como organismos 
financieros- se comprometieron a un financia- 
miento global por aproxi-madamente 1.000 
millones de dólares durante dos años, 1 de los 
cuales cerca de 60% estaría constituido por 
donaciones y el monto restante por préstamos 
concesionados a tasas preferenciales.
Sin embargo, a casi un año las pautas del 
programa no se materializaron en su totalidad, y 
los aportes financieros externos fueron sustan­
cialmente menores a los 221 millones de dólares 
contemplados para el resto del período del año 
fiscal 2004. Se comenta incluso acerca de un 
monto total desembolsado neto que no rebasaría 
el 15% de lo acordado.
En un intento por corregir esta situación, y 
ante las críticas que fueron vertidas en contra de 
la comunidad internacional por su lentitud en 
operar, se celebraron varias reuniones de segui­
miento del avance de los acuerdos del CCI; en
2Washington, en diciembre de 2004; luego a 
instancias del gobierno francés el 18 de marzo 
del 2005; en Cayena (Guyana Francesa), 2 y la 
más reciente, el 16 y 17 de junio de 2005 en 
Montreal, por iniciativa del Gobierno de Canadá.
El gobierno de transición, por su parte, lan­
zó también en marzo del 2005 un Programa de 
Redespliegue Económico (Prorec, por sus siglas 
en francés), que consta de tres rubros, a saber: 
infraestructuras de base, promoción de activida­
des económicas con efectos multiplicadores y 
creación de un entorno favorable al desarrollo 
del sector privado (fondos de capitalización). 
Este programa, en conjunto, suma alrededor de 
1.880 millones de gourdes (50 millones de 
dólares).
De tal manera, con el auxilio proveniente de 
la firma con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) de un nuevo Staff Monitoring Program 
(SMP) y un Emergency Post Conflict Assistan­
ce 3 (EPCA, por sus siglas en inglés, octubre de 
2004-septiembre de 2005) -que aportarían 
financiamiento concesional (25% de la cuota del 
país en el FMI) de 30 millones de dólares en dos 
partidas respectivas de 15,6 millones- y gracias 
a ciertos pronósticos favorables para el sector 
agrícola, se podría contener la caída del PIB. No 
obstante, los resultados del primer semestre 
(octubre de 2004-marzo de 2005) han sido 
escasamente promisorios. Si bien los principales 
indicadores macroeconómicos han mostrado un 
desempeño acorde con las metas que las autori­
dades habían fijado con el FMI, la reactivación 
económica fue mucho menor a lo pronosticado. 
El alza de los precios de los hidrocarburos en el 
mercado internacional, el estancamiento del 
crédito interno, la débil actividad productiva y, 
por consiguiente, los niveles mermados de 
empleo y consumo, son algunos de los frenos a 
una posible recuperación.
A su vez, el impacto de los desastres natura­
les que afectaron al país en mayo y a mediados 
de septiembre del 2004 tuvo una marcada 
influencia negativa. Se estima que los daños 
totales causados por las inundaciones de sep­
tiembre equivalen a 6,5% del PIB, 4 sin contar 
las pérdidas ocasionadas por los conflictos de 
comienzos de 2004 (5,5% del PIB, según 
estimaciones del FMI).
La violencia que prevalece sobre todo en 
Puerto Príncipe, y que se ha visto recrudecida 
desde septiembre de 2004 -a  partir de la 
llamada “Operación Bagdad”, promovida por 
grupos allegados al expresidente Aristide-, 
además de los hechos atribuibles tanto a otros 
actores armados presentes en el escenario 
(exmilitares) como a la propia delincuencia 
común, ponen en riesgo el frágil equilibrio 
político-institucional y el cumplimiento de los 
programas económicos y sociales, a la vez que 
comprometen la realización misma de las 
elecciones (municipales, legislativas y presi­
dencial) previstas para octubre y noviembre del 
año en curso.
2. La evolución del sector externo
El deprimido nivel de las actividades productivas y las circunstancias especiales que 
prevalecieron durante el año fiscal 2004 se reflejaron también en la evolución del sector 
externo, pero dado el nivel absoluto de las importaciones -que triplicó al de las 
exportaciones-, el saldo negativo de la balanza comercial empeoró en 7%, en tanto que el 
déficit en cuenta corriente fue de 0,9% del PIB.
La inestabilidad que predominó en Puerto 
Príncipe durante las semanas más conflictivas de 
los meses de febrero y marzo del 2004 determinó 
la reducción de actividades o bien el cierre de 
numerosas empresas maquiladoras, sin contar las 
pérdidas físicas de inventario y equipo por 
saqueo y destrucción. Aun así, se incrementaron
tanto el volumen (7%) como el valor (15%) de 
las exportaciones de la maquila. Tampoco las 
exportaciones tradicionales fueron afectadas en 
mayor medida y se observó un desempeño 
positivo en el volumen de productos vendidos al 
exterior, como mangos (31%), cacao (31%) y 
café (7%).
3Las importaciones, por su parte, lograron un 
repunte nominal de 6,2%, pero en términos 
reales la variación fue negativa casi en la misma 
proporción (-6,1%). Las alzas de precios, tanto 
de los hidrocarburos (19%) como de otros 
productos básicos de importación (arroz 54%, 
trigo 6%, pollo 47%, leche 49%, aceites 4%), 
con excepción notable de las leguminosas 
(-10%), provocaron una depreciación de 6,7% en 
la relación de los términos del intercambio.
El monto total de las remesas (993 millones 
de dólares) fue de nueva cuenta el componente de 
equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, mientras que los aportes externos de ayuda 
ingresaron en magnitud menor que lo previsto. 
Las intervenciones de compra de divisas del 
Banco Central -por un monto total de 98,8 
millones de dólares durante el año fiscal 2004- 
permitieron una cierta reconstitución de las 
reservas internacionales netas, que al cierre del 
ejercicio representaban 50 días de importación, en 
línea con los criterios fijados con el FMI.
A fines de septiembre de 2004 el endeuda­
miento externo neto ascendía a 1.316 millones 
de dólares, cerca de tres veces el nivel de las 
exportaciones de bienes y servicios. Los atrasos 
de pago aún vigentes en esa fecha (72 millones 
de dólares) siguieron siendo el tema de discordia 
con las principales instituciones financieras 
internacionales. En particular, por este concepto 
las autoridades adeudaban al Banco Mundial 44
millones de dólares, en tanto que en el nivel 
bilateral el correspondiente a Francia (18 millo­
nes de dólares) era el más sobresaliente. Los 
desembolsos netos en 2004 fueron negativos por 
10 millones de dólares, correspondientes a un 
flujo de recursos frescos y pagos de servicios por 
23 y 33 millones de dólares, respectivamente. Se 
debe subrayar que desde el año 2002 los coefi­
cientes de servicio a desembolsos han reflejado 
una salida neta de recursos, con niveles absolu­
tos hoy día casi seis veces los que prevalecieron 
hace una década (véase el gráfico 2).
G ráfico 2
H A ITÍ: SER V IC IO  DE LA  DEUDA C OM O  
PO R C E N T A JE  DE DESEM BOLSOS, 
1995-2004
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
3. La política económica y las reformas estructurales
a) La política fiscal
Ante una carga tributaria que no ha rebasado el 9% del PIB en más de 15 años, hecho 
aunado a necesidades de financiamiento promedio casi constante de alrededor del 25% 
del gasto público total durante la última década, las autoridades han recurrido al 
financiamiento del Banco Central para cubrir el déficit. Con todo, en el año fiscal 2004 se 
aprecia una merma sustancial (40%) de ese último mecanismo. Precisamente, la política 
económica del gobierno de transición que asumió desde marzo buscó restablecer con 
urgencia cierta estabilidad macroeconómica. El déficit fiscal, que a fines de diciembre del 
2003 ya superaba lo programado para todo el ejercicio, llevó a las nuevas autoridades a 
contraer en términos reales (-5,7%) los gastos de la administración pública, en tanto que 
los ingresos (-7,5%) disminuyeron por la paralización casi completa de las actividades 
económicas en febrero y marzo.
4G ráfico 3 
H A ITÍ: CARG A  TRIBU TA RIA
(Porcentajes del PIB)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En una primera etapa las nuevas autoridades 
firmaron un SMP de corto plazo con el FMI 
(hasta septiembre del 2004), cuyos resultados 
alentadores dieron cabida posteriormente al 
EPCA, que se puso en marcha en enero del 2005. 
Los objetivos de este programa - “consolidar los 
logros de estabilidad macroeconómica y facilitar 
la realización de obras de infraestructura en un 
entorno propicio de mayor gobernabilidad e 
institucionalidad”-, si bien sujetos a diversas 
condiciones, resultaron atractivos para las 
autoridades haitianas, ya que garantizaban la 
obtención inmediata de recursos frescos.
La primera etapa de ese programa se cum­
plió en junio, y los resultados preliminares 
permiten anticipar su prórroga para una segunda 
fase. Además de los criterios macroeconómicos, 
la ejecución del programa contempla también 
ciertas “reformas estructurales”. Entre éstas, se 
establecieron: i) las auditorías a las empresas 
paraestatales; ii) las auditorías de las cuentas 
públicas; iii) la creación de una oficina de 
contraloría anticorrupción; iv) el reforzamiento 
de las medidas restrictivas en el uso de cuentas 
discrecionales por parte de los ministerios; v) la 
realización de un censo exhaustivo de los 
funcionarios públicos y de empresas paraestata­
les, y vi) el seguimiento de los atrasos de pagos 
domésticos. Estos dos últimos aspectos no se han 
completado a la fecha.
Los ingresos tributarios sufrieron una caída 
abrupta durante el primer semestre del año fiscal 
2004, a raíz de los acontecimientos asociados a 
la inestabilidad política; en particular, se presen­
tó una declinación profunda de las percepciones 
provenientes del impuesto al valor agregado, que 
descendieron casi 8%. En efecto, durante el 
período octubre-marzo los ingresos tributarios 
promedio representaron apenas 84% del monto 
obtenido en años anteriores.
En cuanto a los gastos, se contrajeron en 
forma notable los corrientes (-3,7%) y aun más 
los de inversión (-12%). Entre marzo y mayo de 
2004 se padeció un virtual congelamiento del 
gasto público. El “sobreajuste” con respecto al 
gasto corriente parece haber acentuado la 
regresión que se pudo observar en el nivel de 
actividad de la economía.
El déficit fiscal se contuvo en 3,4% del PIB 
gracias a la contracción del gasto (en particular, 
entre abril y junio se obtuvo un superávit en el 
saldo corriente). El financiamiento del Banco de 
la República de Haití (BRH) cubrió en gran 
medida el déficit, ya que los aportes externos 
fueron aún limitados, condicionados en ciertos 
casos a los adeudos de pagos sobre el servicio de 
la deuda externa que seguían sin liquidarse. A 
marzo del 2005 éstos se elevaron todavía a 32 
millones de dólares sólo con deudores bilaterales 
(Francia, 21 millones), debido a que desde enero 
del 2005 se cubrieron las obligaciones con el 
Banco Mundial (45 millones) mediante un 
esquema de pagos compartido entre el Ban­
co Central (adelantos a la tesorería pública de 
reservas por 40 millones de dólares) y el Gobier­
no de Canadá a través de una donación de 12,7 
millones de dólares.
Los desembolsos sobre préstamos contrata­
dos -con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco Mundial (BM)- en el año 2005 
rebasan con amplitud en los cuatro primeros 
meses (49 millones de dólares) a la cantidad 
ejercida durante todo el año 2004; sin embargo, 
hay una salida neta de recursos (17 millones) a 
raíz de que en ese mismo lapso los pagos netos 
de servicios fueron de 66 millones de dólares (en 
particular con el Banco Mundial). Este fenómeno 
debería de revertirse en los meses venideros a 
causa de que el calendario de desembolsos y 
pagos arrojaría hacia fines del año un saldo
5favorable de cerca de 89 millones de dólares, por 
los aportes sobre todo del BID.
b) La política monetaria
Durante casi todo el segundo semestre del 
año fiscal 2004 (abril-septiembre de 2004) las 
autoridades monetarias mantuvieron una política 
restrictiva para controlar los repuntes inflaciona­
rios de los tres primeros meses (más del 40%). 
En particular, el crédito neto al sector público se 
redujo drásticamente (44%) (véase el gráfico 4). 
A pesar de la progresiva disminución de los 
rendimientos (de 27,8% en abril a 7,6% en 
septiembre) de la tasa de interés líder (bonos 
BRH), como señal de las nuevas autoridades 
para incentivar la recuperación del crédito 
privado, este último no repuntó.
G ráfico 4
H A ITÍ: C R É D IT O  IN TER N O  N ETO
(Porcentajes del PIB)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cabe subrayar que las entidades financieras 
privadas no ajustaron en forma paralela las tasas 
activas aplicadas que se mantuvieron considera­
blemente más elevadas (33% y 14%, en gourdes 
y dólares, respectivamente); mientras, las tasas 
ofrecidas sobre los depósitos siguieron el 
movimiento a la baja de los bonos (véase el 
gráfico 5). Ello favoreció a todas luces un 
margen de beneficios por intermediación finan­
ciera aún mayor (26 y 12 puntos de spread 
promedio entre abril de 2004 y abril de 2005), si
bien no se alcanzó a compensar los resultados 
financieros globales del sistema financiero, 
cuyos indicadores más relevantes -utilidades 
netas de los activos (Return o f Assets, ROA) y 
del patrimonio (Return o f Equities, ROE)- 
mostraron un desempeño a la baja (véanse los 
gráficos 6-A y 6-B).
G ráfico 5 
H A ITÍ: TASAS D E IN TER ÉS
(Bonos BRH-91 días, tasa activa en gourdes 
y tasa activa en dólares)
Bonos BRH-91 días Tasa activa en gourdes
Tasa activa en dólares
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
G ráfico 6-A
H A ITÍ: IN DICA DO RES DE REN TABILID AD  
D EL SISTEM A  BAN CARIO  
U TIL ID ADES N ETA S/A CTIV O  TO TA L PR O M ED IO
(Return of Assets, ROA)





6H A ITÍ: IN DICA DO RES DE R EN TABIL ID AD 
D EL  SISTEM A  BANCARIO 
U TILID A D ES N ETA S/PA TR IM O N IO  PR O M ED IO
(Return of equities, ROE)
Gráfico 6-B
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Por su parte, la liquidez global de la econo­
mía (M3) se redujo 11% en términos reales, en 
tanto que M1 y M2 descendieron 8% y 7%, 
respectivamente. El encaje efectivo 5 ronda el 
46% (si bien el encaje legal sigue siendo de 31%), 
mientras que la preferencia por la liquidez ha 
disminuido a menos de 11% (véase el gráfico 7).
G ráfico 7
H A ITÍ: IN DICA DO RES M O N ETA R IO S
Preferencia por liquidez Encaje efectivo
Sin embargo, en el presente ejercicio fiscal 
(2005) existe preocupación de las autoridades 
por la excesiva liquidez del sistema bancario, ya 
que las medidas de acompañamiento para incidir 
en la reactivación del crédito (tasas de interés de 
los bonos BRH) no parecen haber surtido efecto, 
y las autoridades monetarias se encuentran ante 
la disyuntiva de esterilización de ese excedente 
de liquidez, o bien de modificar su actual política 
monetaria.
Es poco probable que la demanda de crédito 
influya de forma notable sobre la reactivación 
económica, mediante un papel más activo del 
sector empresarial y financiero privado, y con 
mayor razón en las circunstancias de inestabili­
dad sociopolítica que aún prevalecen. Es proba­
ble que una vez más el sector público deba 
“empujar” el dinamismo de la economía del lado 
de la demanda por medio de la inversión y las 
remuneraciones.
En cuanto a las tasas pasivas, pese a la polí­
tica iniciada años atrás respecto de cerrar la 
brecha entre las tasas aplicadas a los depósitos 
en moneda nacional y los depósitos en dólares, 
mediante la reducción de las primeras, sigue 
vigente el problema de la dolarización a conse­
cuencia de que los depósitos en dólares represen­
taban 39% de la liquidez total de la economía 
(M3) (véase el gráfico 8).
G ráfico 8
H A IT Í: D EPÓ SITO S EN  D ÓLARES CO M O  
















Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El ejercicio fiscal 2004 cerró con una dis­
ponibilidad de divisas relativamente elevada, 
entre otras razones por la poca demanda origina­
da por las actividades económicas (descenso de 
las importaciones), y por otra parte gracias a una 
mayor oferta (abundancia de remesas y una 
relativa recuperación de la ayuda externa). Ello 
determinó una apreciación nominal del tipo de 
cambio de la gourde frente al dólar de 12%, de 
septiembre de 2003 a septiembre de 2004 
(véanse los gráficos 9 y 10).
c) La política cambiaria
G ráfico 9
H A ITÍ: T IPO  DE CAM BIO  E IN FLA C IÓ N
(Índices 2 0 0 0  = 100)
□  T ip o  de cam b io  real
□  In f la c ió n
□  T ip o  de cam b io  n o m in a l
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El tipo de cambio real se apreció 21%. Las 
cifras al mes de abril del 2005 revelan una 
elevación aun más pronunciada, de un 14% 
adicional durante el presente año fiscal. Las 
transacciones mensuales promedio de compra­
venta de dólares pasaron de 75 a 84 millones de 
dólares, al comparar el primer semestre (octubre- 
marzo) de ambos años fiscales. Es importante 
resaltar en particular el pico histórico registrado 
en el mes de diciembre del 2004, cuando las 
transacciones superaron los 100 millones de 
dólares (véase el gráfico 11).
Entre abril y septiembre de 2004, el Ban­
co Central reconstituyó sus reservas mediante
operaciones sistemáticas de compras que suma­
ron cerca de 71 millones de dólares y pudieron 
garantizar un nivel de las reservas internaciona­
les netas dentro de lo programado con el FMI.
G ráfico 10
H A IT Í: IN FLA C IÓ N , T IP O  DE CAM BIO  N OM INAL 
Y T IPO  DE CAM BIO  R EA L
(Índices enero 2001  = 1 0 0 )
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Inflación Tipo de cambio nominal Tipo de cambio real
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
G ráfico 11
H A ITÍ: TRA N SACCION ES M ENSUALES 
PR O M ED IO , COM PRA VEN TA  
DE DÓLARES
(Millones de dólares)
84. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
El PIB se contrajo 3,8% y por quinto año consecutivo se observó una baja del PIB por 
habitante (-5,5%). Si bien el mayor flujo de remesas amortiguó el deterioro del poder 
adquisitivo -e l salario mínimo se contrajo 21% en términos reales-, su monto no fue 
suficiente para detener una caída (-2% ) en el consumo, en particular el de los hogares (­
1,2%). Los gastos de inversión se retrajeron sensiblemente (-3,1%) a causa del retroceso 
(-2,8%) en el sector de la construcción, su principal componente, y también la demora en 
la ejecución de nuevas obras públicas que provocó un descenso de la inversión pública 
(-12,4%).
El valor agregado del sector agrícola dismi­
nuyó 5,4%, en tanto que en las actividades 
comerciales mermó 7,2%, sectores que suman 
más del 50% del PIB.
En cuanto al sector energético, éste retroce­
dió 1,1% en la generación conjunta (térmica e 
hidroeléctrica), que apenas se recuperó en parte 
hacia el último trimestre del año fiscal (julio- 
septiembre), en particular por efecto de las 
donaciones por 22 millones de dólares que la 
United States Agency for International Deve­
lopment (USAID) otorgó a las autoridades para 
la compra de combustibles, convenio que se 
puso en marcha en mayo de 2004 y estuvo 
vigente hasta febrero del 2005. Los niveles 
actuales de generación eléctrica (498 millones de 
kWh) siguen siendo 22% inferiores al máximo 
histórico (1999) de las dos últimas décadas 
(véase el gráfico 12).
Salvo en la rama textil -donde predominan 
las actividades de maquila, que representan una 
quinta parte del valor agregado manufacturero-, 
en el resto de la industria manufacturera se 
enfrentó un rezago considerable, que dio como 
resultado un estancamiento (-0,4%) de la 
actividad en su conjunto.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
La relativa contención (27,1%) del impacto 
inflacionario originado en los aumentos de 
precios internacionales (19%) de los derivados 
petroleros estuvo muy relacionada con un tipo de 
cambio nominal estable. Sin embargo, los
precios de los productos alimenticios se incre­
mentaron significativamente más (31,4%) a raíz 
tanto del alza de bienes básicos de importación 
como de la relativa escasez provocada por las 
circunstancias adversas vividas en el país.
G ráfico 12
H A ITÍ: G EN ERA C IÓ N  E LÉ C T R IC A , 1984-2004
(Millones de kWh)
r 650
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Al mes de abril del 2005 el índice de pre­
cios al consumidor mostraba una variación anual 
de 12,6%, contra 25,4% registrado el año 
anterior; es decir, se logró que se redujera a la 
mitad. Si a ello se suma la tendencia a la baja de 
la tasa de inflación mensual se podría esperar 
cierta mejora de la situación. No obstante, más
9que su nivel absoluto -que exigiría un proceso 
de deflación continua en los meses venideros 
para cumplir con la meta de 12% fijada a 
septiembre del 2005-, sigue siendo preocupante 
la capacidad real para contenerla, como se 
apreció en el mes de abril con el repunte de la 
variación mensual (2,4%) que triplicó el prome­
dio de los meses anteriores, sobre todo porque 
los precios internacionales de los combustibles 
siguen al alza. Por otra parte, hay que cuestionar 
si las autoridades podrán mantener el ancla -de 
manera explícita o no- de la inflación mediante 
el tipo de cambio durante lo que resta del año 
fiscal sin comprometer las metas de crecimiento 
que se han fijado.
El salario mínimo desde el ajuste del 2003 
no ha sufrido cambios. Aun así, las remunera­
ciones promedio de los funcionarios públicos (un 
total de aproximadamente 46.000) han sido 
revisadas al alza en dos ocasiones: en agosto del
año 2004 (33%) y en febrero de 2005 (15%); 
esta última mediante un proceso de reclasifica­
ción de los puestos. Estos incrementos no han 
ocurrido en el sector privado.
En materia de empleo, el entorno producti­
vo recesivo acrecentó las condiciones de por sí 
severas de la desocupación. Las contadas 
excepciones a este fenómeno fueron la genera­
ción de empleos de servicio y conexos relacio­
nados con la presencia en el país de numerosos 
contingentes internacionales en el marco de la 
misión de las Naciones Unidas y otros organis­
mos internacionales y no gubernamentales 
(ONG). A su vez, el esquema de los programas 
temporales de contratación intensiva en mano de 
obra -contemplado en el CCI para responder a 
corto plazo a los retos en esta materia mediante 
la creación de 44.000 empleos de este tipo- fue 
incumplido ante los rezagos de desembolsos y 
ejecución de lo estipulado.
5. Perspectivas para el año 2005
El año fiscal se cierra en septiembre del 2005 y sin duda alguna el entorno político sigue 
siendo el factor primordial en Haití en cuanto a la determinación de los posibles 
escenarios económicos. La realización de las elecciones en octubre y noviembre, la 
inestabilidad social y política que perdura -con brotes de violencia recurrentes- son, 
entre otros, los factores que marcan las expectativas del año en curso.
La modesta meta de recuperación del PIB en 
2005 (2,5%), sobre todo mediante los recursos 
externos del CCI y los programas gubernamenta­
les de incentivos Prorec, se halla, a la luz de los 
meses ya transcurridos, bastante comprometida.
Las cifras acumuladas al mes de abril del cre­
cimiento de los flujos comerciales nominales con 
Estados Unidos (principal socio de Haití en esta 
materia) -tanto de las exportaciones (23,1%) como 
de las importaciones (19,4%)- auguran pronósticos 
favorables de recuperación del sector externo.
Sin embargo, en términos reales, ambos in­
dicadores se verán afectados por la desfavorable 
relación de los términos del intercambio (en 
particular, los precios del petróleo) y la sobreva- 
luación del tipo de cambio real que podría 
desalentar sensiblemente el esfuerzo exportador, 
pese a los aumentos de precios del café (55%), 
cacao (3%) y mangos (18%).
Con relación al consumo, tanto el ingreso de 
remesas durante al año en curso como los 
esfuerzos de reactivación del sector público 
(nuevas obras y ajustes salariales) permiten 
avizorar cierto estímulo. De hecho, al mes de 
abril se observó el repunte del volumen de las 
importaciones de básicos: arroz (19,3%), trigo 
(5,3%), productos avícolas (21,7%) y lácteos 
(47,5%). El nivel absoluto de las remesas podría, 
por primera vez, rebasar los 1.000 millones de 
dólares, en caso de proseguir las tendencias de 
los dos primeros trimestres del año fiscal (octu­
bre de 2004 a marzo de 2005).
Aun cuando son destacados los esfuerzos 
emprendidos por las autoridades del gobierno de 
transición en materia de inversión (obras públi­
cas), es difícil que durante este año fiscal se 
remonte el rezago existente. El gasto de inver­
sión a cargo del gobierno central revela que en
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esta materia las metas a la fecha no han sido 
cumplidas. 6 El sector de la construcción -si bien 
revitalizado por las obras públicas ya en curso o 
por concretarse mediante financiamiento exter­
no- no habrá de ser el detonante de la fase actual 
de recuperación, dado el fuerte retraso de su 
componente privado.
Estos diversos antecedentes llevarían a un 
crecimiento del PIB probablemente inferior al 
proyectado originalmente, con tasas de entre 
1,5% y 2%. Este desempeño dependerá en gran 
medida del incremento tanto del consumo como 
de la inversión.
Los precios promedio (octubre-abril) de los 
derivados de hidrocarburos se han elevado en un 
43% en comparación con el año fiscal 2004 y 
ello ha tenido un impacto severo sobre el nivel 
de la inflación doméstica, y todo parece indicar 
que la meta a septiembre (12%) contemplada en 
los programas acordados con el FMI será 
ligeramente rebasada (15%).
La mayor disponibilidad de dólares en la 
economía quizá garantice cierta estabilidad del 
tipo de cambio. En efecto, la segunda etapa del 
EPCA -con recursos frescos por aproximada­
mente otros 15,6 millones de dólares-, los otros 
desembolsos de pronta ejecución comprometidos 
en el CCI, junto con las remesas, habrán de 
reforzar la apreciación de la gourde.
En términos de política económica, los 
compromisos y condiciones ya fijados con el 
FMI no habrán de variar en lo que resta del año, 
sobre todo en vista de la elaboración de un 
Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP, por
sus siglas en inglés) que habrá de someterse a las 
nuevas autoridades electas en febrero de 2006. 
Las mayores inquietudes al respecto siguen 
siendo la política monetaria, que no ha logrado 
reactivar el crédito ni el control de la liquidez 
(los excedentes del sistema bancario). Posible­
mente sean los gastos públicos los que permitan 
retomar un moderado dinamismo de la actividad 
económica, apalancado con la cooperación 
externa que habrá de financiar en su totalidad el 
déficit fiscal programado en 6% del PIB.
En el tema energético se advierte que desde 
el mes de febrero se puso fin a la contribución 
especial de la US AID en aporte de combustible 
(total de 22 millones de dólares a lo largo de 
nueve meses), y se avizora una nueva situación 
de penuria para los meses restantes del año.
Después de la disminución observada en el 
año 2004, el sector de la construcción pareciera 
mostrar durante 2005 un ligero repunte, y así lo 
refleja el empleo captado por el número de 
asalariados registrados en la oficina de seguridad 
social (Office d'Assurance Accident du Travail, 
Maladie et Maternité, OFATMA). Los progra­
mas de “alta intensidad de mano de obra” y una 
cierta reactivación de las obras públicas han sido 
en gran medida las razones de esas señales 
positivas. Cabe recordar que en el marco del 
Prorec las tres líneas de acción contempladas 
cubren todas una vertiente relacionada directa­
mente con la generación de empleos, y se estima 
que aproximadamente 44.000 empleos tempora­
les serían generados, así como otros 10.000 a
30.000 directos e indirectos.
NOTAS
1 Distribuidos por años fiscales en las proporciones siguientes: 2004 (221 millones), 2005 (452 
millones) y 2006 (398 millones de dólares).
2 Cependant, jusqu ’à présent, à un an de la fin du mandat du Gouvernement de transition, les
décaissements effectifs se font encore largement attendre, même si les résultats enregistrés à Cayenne
suscitent beaucoup d ’espoirs (Programme de Relance Economique, Prorec).
3 Este programa fue aprobado en enero del 2005.
4 Véase Le cyclone Jeanne en Haïti: dégâts et effets sur les Départements du nord-ouest et de
l ’Artibonite: Approfondissement de la vulnérabilité (LC/MEX/L.648/Rev.1; LC/CAR/L.27), 17 de marzo de
20055.
5 Calculado como la emisión primaria menos el efectivo en poder del público, sobre el total de 
depósitos tanto en moneda nacional como en dólares.




HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS a/
2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 b/ 2004 b/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
Producto interno bruto 0,9 - 1,0 -0,5 0,5 -3,8
Producto interno bruto por habitante - 1,0 -2 ,8 -2,3 -1,3 -5,5
Producto interno bruto (millones de gourdes) 77 580 85 700 93 840 119 616 139 994
Deflactor implícito del PIB (1986-1987 = 100) 590,5 659,2 725,8 920,7 1 119,8
Ingreso nacional bruto a precios de mercado c/ 8,7 -1,7 0,3 1,8 -2,7
Producto interno bruto sectorial
Bienes - 1,2 0,7 -2 ,0 0 ,6 -4,0
Servicios básicos 9,9 -0,7 -0,1 1,7 0,9
Otros servicios 3,1 -0 ,6 0 ,8 0,3 -4,8
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 0 9 - 1,0 -0,5 0 5 -3,8
Consumo 20,9 -2 ,6 -3,7 1,4 -3,1
Gobierno 0 ,2 0 ,1 0,3 0,3 -1,4
Privado 20,7 -2,7 -3,9 1,1 -1,7
Inversión 5,2 -0,4 0 ,6 1,3 - 1,1
Exportaciones 1,3 -0,5 -0,5 1,6 0,7
Importaciones ( - ) 26,5 -2,4 -3,0 3,8 0 ,2
Porcentajes sobre el PIB c/
Inversión bruta interna 37,8 37,6 38,4 39,6 41,3
Ahorro nacional 33,7 32,5 34,9 38,0 40,3
Ahorro externo 4,2 5,1 3,5 1,6 1,0
Empleo y salarios
Salario mínimo real (índices 1996 = 100) 63,4 54,3 49,9 73,2 57,6
Tasas de variación
Precios (septiembre-septiembre)
Precios al consumidor 15,3 12,3 10,1 42,5 22,5
Sector externo
Relación de precios del intercambio de los
bienes fob-fob (índices 1995 = 100) 88,1 89,1 88,3 83,6 78,0
Tipo de cambio nominal (gourdes por dólar) 19,6 23,8 27,1 40,5 39,7
Índice del tipo de cambio ajustado (1995 = 100) 80,8 86,7 92,0 106,2 83,8
Millones de dólares
Balance de pagos d/
Balance en cuenta corriente - 111,1 -133,9 -89,0 -44,9 -30,2
Balance comercial -862,7 -874,0 -828,9 -948,6 -1 0 1 1 ,6
Exportaciones de bienes y servicios e/ 504,2 444,9 421,1 468,4 510,2
Importaciones de bienes y servicios e/ 1 366,8 1 318,9 1 250,0 1 417,0 1 521,8
Balance en cuenta financiera -2,9 85,4 -4,1 -48,5 13,7
Variación de reservas internacionales 47,1 2,4 80,5 8 ,2 -35,4
Balance en cuenta corriente (% PIB ) -2 ,8 -3,7 -2 ,6 -1,5 -0,9
Cuenta corriente sin donaciones (% PIB ) -7,7 -7,8 -5,5 -6 ,2 -3,7
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 b/ 2004 b/
Porcentajes
Endeudamiento externo
Saldo de la deuda externa (% del PIB) f/ 29,6 33,1 35,0 43,6 37,3
Intereses netos devengados (% de exportaciones
de bienes y servicios) 1,8 2 ,1 3,2 3,0 2,3
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central g/
Ingresos corrientes 7,9 7,4 8 ,2 8,9 8,9
Egresos corrientes 8,1 8 ,2 9,0 9,2 9,6
Ahorro (- déficit) -0 ,2 -0 ,8 -0 ,8 -0,4 -0,7
Gastos de capital 2,4 1,8 2 ,0 2,7 2 ,6
Resultado financiero (- déficit fiscal) -2,5 -2 ,6 -2 ,8 -3,1 -3,4
Financiamiento interno 2 ,8 2 ,6 3,0 3,5 4,0
Financiamiento externo -0 ,2 0 ,1 -0 ,2 -0,4 -0,7
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 36,9 5,2 17,2 39,8 9,1
Reservas internacionales netas 75,3 -13,3 0 ,8 60,0 -5,9
Crédito interno neto 24,2 13,8 23,1 33,8 14,3
Al sector público 25,7 30,2 25,2 2 1 ,8 -31,1
Al sector privado 37,2 -7,6 14,8 33,3 9,0
Dinero (M1) 19,7 7,8 2 0 ,8 26,0 12,3
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 17,5 9,2 4,3 32,4 14,9
M2 18,5 8 ,6 11 ,6 29,3 13,7
Depósitos en dólares 89,9 -0,9 28,4 57,5 2 ,6
Liquidez ampliada (M3) 36,9 5,2 17,2 39,8 9,1
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas - 1,0 -2 ,2 0,4 -15,3 -19,0
Activas 11,1 9,8 16,3 -2,7 5,3
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera h/ -6 ,0 -6 ,0 -3,9 -24,9 5,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras correspondientes a años fiscales (octubre-septiembre).
b/ Cifras preliminares.
c/ Calculado sobre la base de la serie en dólares de 1995.
d/ Los componentes del balance de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual de la Balanza
de Pagos del FMI. 
e/ Incluye maquila.
f/ Conversión realizada con el tipo de cambio de referencia del BRH. 
g/ Sólo incluye ingresos y gastos de operación del gobierno central.
h/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio promedio durante el año fiscal.
Cuadro 2
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES a,
2003 2004 b/ 2005 b/
I II III IV I II III IV I II III IV
Producto interno bruto
Precios al consumidor 
(variación en 12 meses) 13,2 33,1 40,5 42,1 41,0 23,0 24,8 2 2 ,6 20,9 18,5
Tipo de cambio real 
(índices 1996 = 100) 115,6 120 ,0 109,2 105,3 101 ,8 98,8 80,3 76,1 76,1 76,1
Tasa de interés real 
Pasiva c/ -4,6 -15,7 -18,6 -19,4 -18,5 -6,3 -9,5 -10,9 -12,4 -13,1
Activa d/ 10,5 -4,5 -7,0 -6,4 -6 ,2 8,1 9,3 9,1 10,0 11,2
Dinero (M1) 
(variación trimestral) 16,3 3,8 3,9 0,5 12,7 1,2 -7,0 6 ,0 9,1 2 ,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Indicadores trimestrales de los años fiscales (octubre-septiembre) respectivos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Depósitos en gourdes a plazo de hasta 6  meses. 
d/ Préstamos en gourdes.
Cuadro 3
HAITÍ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de gourdes de 1987 Composición porcentual Tasas de crecimiento
200 0 2001 2 0 0 2 2003 a/ 2004 a/ 2001 2003 a/ 2004 a/ 20 0 0 2001 20 0 2 2003 a/ 2004 a/
Oferta global 28 387 27 932 27 474 28 024 27 565 214,9 215,7 220,5 14,4 -1,6 -1,6 2 ,0 -1,6
Producto interno bruto a 
precios de mercado 13 138 13 001 12 930 12 992 12 502 100,0 100,0 100,0 0,9 -1,0 -0,5 0,5 -3,8
Importación de bienes y 
servicios 15 249 14 932 14 544 15 032 15 063 114,9 115,7 120,5 29,3 -2,1 -2 ,6 3,4 0,2
Demanda global 28 387 27 932 27 474 28 024 27 565 214,9 215,7 220,5 14,4 -1,6 -1,6 2 ,0 -1,6
Demanda interna 25 442 25 052 24 653 25 001 24 457 192,7 192,4 195,6 15,4 -1,5 -1,6 1,4 -2 ,2
Inversión bruta interna 4 335 4 281 4 360 4 523 4 381 32,9 34,8 35,0 18,3 -1,2 1,9 3,7 -3,1
Consumo total 21 107 20 771 20 293 20 478 20 076 159,8 157,6 160,6 14,8 -1,6 -2,3 0,9 -2 ,0
Gobierno general 1 901 1 915 1 948 1 987 1 804 14,7 15,3 14,4 1,3 0,8 1,7 2 ,0 -9,2
Privado 19 206 18 855 18 345 18 491 18 272 145,0 142,3 146,1 16,3 -1,8 -2,7 0,8 -1,2
Exportaciones de bienes 
y servicios 2 945 2  881 2  821 3 023 3 108 22 ,2 23,3 24,9 6,3 -2 ,2 -2,1 7,2 2 ,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI). 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 4
HAITÍ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
Millones de gourdes de 1987 Composición porcentual Tasas de crecimiento
200 0  2001 2002 2003 a/ 2004 a/ 2001 2003 a/ 2004 a/ 2000 2001 2002 2003 a/ 2004 a/
Producto interno bruto 13 138,1 13 000,9 12 930,2 12 991,4 12 501,5 100,0 100,0 100,0 0,9 - 1,0 -0,5 0,5 -3,8
Bienes 5 361,3 5 400,3 5 294,5 5 323,8 5 112,7 41,5 41,0 40,9 -1,2 0,7 -2 ,0 0,6 -4,0
Agricultura b/ 3 423,8 3 455,4 3 326,3 3 336,8 3 157,7 26,6 25,7 25,3 -3,6 0,9 -3,7 0,3 -5,4
Minería 13,6 13,7 13,9 14,1 13,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 1,7 1,4 -5,0
Industria manufacturera 982,2 983,3 998,8 1 003,5 999,8 7,6 7,7 8,0 -0,5 0,1 1,6 0,5 -0,4
Construcción 941,7 947,9 955,5 969,4 941,8 7,3 7,5 7,5 8,3 0,6 0,8 1,5 -2 ,8
Servicios básicos 830,3 824,4 823,6 837,7 845,6 6,3 6,4 6,8 9,9 -0,7 -0,1 1,7 0,9
Electricidad, gas y agua 82,0 59,8 61,0 63,0 64,2 0,5 0,5 0,5 -9,2 -27,1 2 ,0 3,3 1,9
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 748,3 764,6 762,6 774,7 781,4 5,9 6,0 6,3 12,5 2 ,2 -0,3 1,6 0,9
Otros servicios 6 386,1 6 350,9 6 404,2 6 424,4 6 115,8 48,8 49,5 48,9 3,1 -0,6 0,8 0,3 -4,8
Comercio, restaurantes y 
hoteles 3 397,9 3 409,8 3 472,0 3 509,0 3 258,0 26,2 27,0 26,1 4,5 0,3 1,8 1,1 -7,2
Establecimientos financieros, 
seguros y bienes 
inmuebles c/ 1 566,4 1 555,7 1 532,0 1 535,0 1 522,0 12,0 11,8 12,2 4,4 -0,7 -1,5 0,2 -0 ,8
Propiedad de viviendas
Servicios comunales, 
sociales y personales 1 421,7 1 385,4 1 400,2 1 380,4 1 335,8 10,7 10,6 10,7 -1,6 -2 ,6 1,1 -1,4 -3,2
Servicios gubernamentales d/ 1 421,7 1 385,4 1 400,2 1 380,4 1 335,8 10,7 10,6 10,7 -1,6 -2 ,6 1,1 -1,4 -3,2
Ajustes e/ 560,4 425,3 407,9 405,5 427,4 3,3 3,1 3,4 -13,7 -24,1 -4,1 -0 ,6 5,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
c/ Corresponde a "servicios mercantiles"; incluye servicios personales.
d/ Corresponde a "servicios no mercantiles".
e/ Por servicios bancarios y derechos de importación.
Cuadro 5
HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA a/
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2 0 0 0 2001 2002 b/ 2003 b/ 2004 b/ 2001 2002 b/ 2003 b/ 2004 b/
Producción de principales cultivos 
(estimaciones de la FAO)
De exportación
Café 30,0 28,0 28,5 29,0 29,0 -6,7 1,8 1,8 0 ,0
Cacao 4,5 4,3 4,4 4,8 4,8 -4,4 2,3 9,1 0 ,0
Mango 250,0 250,0 260,0 261,0 261,0 0 ,0 4,0 0,4 0 ,0
De consumo interno
Arroz 130,0 103,0 104,0 105,0 105,0 -2 0 ,8 1,0 1,0 0 ,0
Maíz 202,5 180,0 185,0 198,0 198,0 - 11,1 2 ,8 7,0 0 ,0
Sorgo 98,0 80,0 85,0 95,0 95,0 -18,4 6,3 11,8 0 ,0
Frijol 33,2 32,9 33,0 34,0 34,0 -0 ,8 0,3 3,0 0 ,0
Banano 322,5 290,0 295,0 300,0 300,0 - 10,1 1,7 1,7 0 ,0
Caña de azúcar 800,0 1 008,1 1 0 1 0 ,0 1 050,0 1 050,0 26,0 0 ,2 4,0 0 ,0
Producción pecuaria
Total de carnes 92,3 96,4 96,1 97,3 95,3 4,4 -0 ,2 1,2 -2,1
Huevos 4,1 4,1 4,8 5,0 5,0 0 ,0 17,0 3,6 0 ,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la FAO (FAOSTAT).




HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Índices 1996 = 100 a/ Tasas de crecimiento
2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 b/ 2004 b/ 20 0 1 2 0 0 2 2003 b/
Industrias manufactureras 97,0 97,1 98,7 99,1 98,8 0,1 1,6 0,5
Alimentos y bebidas 97,9 98,5 102 ,2 1 01 ,8 0 ,6 3,7 -0,4
Tabaco 99,0 100,4 101 ,6 102,3 1,4 1,2 0,7
Industria textil 95,9 94,3 91,6 94,2 -1,7 -2 ,8 2 ,8
Madera y similares (excepto muebles) 84,5 85,2 86,5 86,9 0,9 1,6 0,4
Papeles y similares 100,1 100 ,6 102,7 103,8 0,4 2,1 1,1
Productos químicos 79,3 80,2 81,5 81,4 1,2 1,6 -0,1
Minerales no metálicos 130,4 130,6 132,9 134,5 0 ,2 1,8 1,2
Productos metalúrgicos de base 102,4 102 ,6 102,7 100,4 0 ,2 0,1 -2 ,2
Productos metálicos (excepto maquinaria) 143,0 142,1 138,2 137,6 -0,7 -2,7 -0,4
Muebles 1 10 ,0 110 ,0 111 ,6 112,3 0 ,0 1,4 0 ,6
Consumo comercial e industrial de
electricidad (millones de kWh) 135,8 100 ,8 114,4 93,8 92,6 -25,8 13,5 -18,0
-0,4
-1,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI), el Banco de la República de Haití 
(BRH) y estimaciones de la FAO. 
a/ Sobre la base de cifras del valor agregado por sector de actividad en gourdes constantes de 1986-1987. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 7
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Millones de kWh Tasas de crecimiento
2 0 0 0 2001 2002 2003 a/ 2004 a/ 2001 2002 2003 a/ 2004 a/
Generación 635,1 440,6 446,7 503,9 498,4 -30,6 1,4 12,8 - 1,1
Consumo b/ 306,1 238,1 255,9 229,2 242,4 -2 2 ,2 7,5 -10,4 5,8
Comercial e industrial 135,8 100 ,8 114,4 93,8 92,6 -25,8 13,5 -18,0 -1,3
Residencial 123,3 90,1 92,7 90,0 99,3 -26,9 2 ,8 -2,9 10,3
Otros 47,0 47,2 48,8 45,4 50,5 0,5 3,4 -7,0 11,2
Alumbrado público 12,5 13,9 13,9 11,7 14,2 10,8 0 ,0 -15,2 2 0 ,8
Servicios públicos y comunales 34,5 33,4 35,0 33,7 36,3 -3,2 4,8 -3,7 7,9
Coeficiente de mermas y 
consumo no registrado c/ 51,8 46,0 42,7 54,5 51,4 -11,3 -7,0 27,6 -5,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La diferencia entre la generación y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado. 
c/ Porcentajes de la generación total.
Cuadro 8
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 a/ 2004 a/
Exportaciones (fob) b/ 
Valor 31,2 11,2 2 2 ,8 44,6
Tasas de crecimiento 
13,0 -2,7 -8 ,0 - 10,1 21,4 13,4
Volumen 19,3 15,3 21 ,1 35,6 19,1 -0,7 -6,5 -10,1 18,8 7,4
Valor unitario 10,0 -3,6 1,4 6,7 -5,1 -2 ,0 - 1,6 0 ,0 2 ,2 5,5
Importaciones (fob) b/ 
Valor 178,3 -1,7 9,9 20,9 19,6 6 ,8 -2,9 -7,1 13,8 6 ,2
Volumen 161,3 -7,6 15,1 10,9 27,6 0 ,8 -0,1 -8 ,0 5,5 -6,1
Valor unitario 6,5 6,4 -4,5 9,1 -6 ,2 6 ,0 -2,7 1,0 7,9 13,1
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) 3,3 -9,4 6 ,2 -2 ,2 1,2 -7,5 1,2 - 1,0 -5,3 -6,7
Poder de compra de las exportaciones 100 ,0 104,5 134,4 178,3
Índices (1995 = 100) 
214,8 197,2 186,5 166,1 186,9 187,2
Quántum de las exportaciones 100 ,0 115,3 139,6 189,3 225,4 223,8 209,3 188,1 223,5 240,1
Quántum de las importaciones 100 ,0 92,4 106,3 117,9 150,4 151,6 151,4 139,2 146,9 138,0
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) 100 ,0 90,7 96,3 94,2 95,3 88,1 89,1 88,3 83,6 78,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y estimaciones propias. 
a/ Cifras preliminares. 
b / Incluye maquila.
Cuadro 9
HAITÍ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares Porcentual Tasas de crecimiento
20 0 0 2001 2002 2003 a/ 2004 a/ 1990 2003 a /2004 a/ 2001 2002 2003 a/ 2004 a/
Exportaciones brutas (fob) 331,7 305,2 274,4 333,2 377,7 100,0 100,0 100,0 -8,0 - 10,1 21,4 13,4
Exportaciones netas (fob) b/ 174,5 151,9 139,7 163,5 182,4 49,1 48,3 -12,9 -8,0 17,0 11,6
Productos agropecuarios 36,6 25,1 29,5 30,0 29,2 17,0 9,0 7,7 -31,3 17,4 1,8 -2 ,8
Café 7,1 4,8 2,9 3,6 4,3 5,8 1,1 1,1 -32,7 -39,9 23,3 20 ,6
Cacao 2 ,2 1,8 5,5 6,1 6,5 0,7 1,8 1,7 -19,0 209,5 9,2 7,6
Sisal 2 ,0 0,5 1,2 1,6 1,0 2,1 0,5 0,3 -73,9 130,2 29,5 -39,9
Aceites esenciales 4,7 3,4 4,8 5,1 5,9 0,3 1,5 1,6 -27,5 42,7 5,6 15,4
Mangos 8,0 4,2 5,5 4,7 6 ,6 1,4 1,8 -47,9 31,3 -14,7 42,3
Otros productos primarios 12,6 10,5 9,6 9,1 4,9 6,7 2,7 1,3 -16,6 -8,5 -5,0 -45,7
Artículos manufacturados c/ 100,5 97,9 86,1 108,4 124,8 25,9 32,5 33,1 -2,5 - 12,1 25,9 15,2
Manufacturas artesanales y 
otros productos industriales 20,7 16,9 13,1 12,4 11,1 11,9 3,7 2,9 -18,1 -22,4 -5,6 - 10,6
Ajuste por evaluación 14,0 12,0 11,0 12,7 13,9 5,5 3,8 3,7 -14,2 -8,0 15,1 9,7
Ajuste por clasificación 157,2 153,3 134,7 169,6 195,3 50,9 51,7 -2,5 - 12,1 25,9 15,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Valor neto de las exportaciones (valor bruto menos "ajustes por clasificación"). De las exportaciones de la industria maquiladora, sólo se 
considera el valor agregado. 
c/ Corresponde al valor agregado de las empresas maquiladoras.
Cuadro 10
HAITÍ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2004 a/ 1990 2003 a/ 2004 a/ 2001 2002 2003 a/ 2004 a/
Importaciones totales (cif) 1 168,5 1 134,9 1 054,2 1 2 0 0 ,0 1 271,8 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 -2,9 -7,1 13,8 6 ,0
Productos alimenticios, bebidas 
y tabaco 290,9 307,1 267,3 290,9 343,0 19,9 24,2 27,0 5,5 -12,9 8 ,8 17,9
Combustibles minerales 186,5 163,8 157,3 196,5 218,0 21,3 16,4 17,1 - 12,2 -4,0 24,9 10,9
Productos derivados del 
petróleo 158,5 139,3 134,8 166,7 185,3 20,5 13,9 14,6 - 12,1 -3,2 23,6 11,2
Aceites y grasas 43,1 35,3 23,4 19,2 22,5 9,4 1,6 1,8 -18,2 -33,9 -18,0 17,4
Productos químicos 50,7 50,8 46,8 52,6 49,8 11,2 4,4 3,9 0,3 -8 ,0 12,4 -5,4
Artículos manufacturados b/ 255,4 226,9 209,5 250,0 256,4 15,4 2 0 ,8 2 0 ,2 - 11,2 -7,7 19,3 2 ,6
Maquinaria y equipo de 
transporte 171,5 175,2 159,8 165,3 173,2 14,6 13,8 13,6 2,1 -8 ,8 3,5 4,8
Artículos manufacturados 
diversos c/ 69,4 86,7 84,4 96,9 87,8 4,6 8,1 6,9 24,9 -2,7 14,9 -9,3
Otros d/ 100,9 89,0 105,9 128,7 1 2 1 ,2 3,6 10,7 9,5 -11 ,8 18,9 2 1 ,6 -5,8
Importaciones totales brutas 
(fob) e/ 1 086,7 1 055,4 980,4 1 116,0 1 182,8 -2,9 -7,1 13,8 6 ,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye las manufacturas textiles, de cuero, caucho, madera, papel y productos minerales metálicos y no metálicos.
c/ Incluye prendas de vestir, calzado, artículos de viaje, muebles, instrumental profesional y artículos sanitarios y electrodomésticos.
d/ Materiales brutos no comestibles y artículos diversos.
e/ Total cif menos "ajustes por seguros y fletes", más "ajustes por clasificación".
Cuadro 11
HAITÍ: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA) 
(Millones de dólares)
2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 a/ 2004 a/
I. Balance en cuenta corriente - 111,1 -133,9 -89,0 -44,9 -30,2
Exportaciones de bienes fob 331,7 305,2 274,4 333,2 377,7
Importaciones de bienes fob -1 086,7 -1 055,4 -980,4 -1 116,0 -1 185,8
Balance de bienes -755,0 -750,2 -706,0 -782,9 -808,1








Balance de bienes y servicios -862,7 -874,0 -828,9 -948,6 -1 0 1 1 ,6
Renta (crédito)
Remuneración de empleados
Renta de la inversión
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos)
Renta (débito) -9,2 -9,5 -13,7 -14,3 -11,9
Remuneración de empleados
Renta de la inversión
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -9,2 -9,5 -13,7 -14,3 -11,9
Balance de renta -9,2 -9,5 -13,7 -14,3 -11,9
Transferencias corrientes (crédito) b/ 771,7 768,6 775,7 948,0 1032,2
Transferencias corrientes (débito) - 11,0 -19,0 -2 2 ,0 -30,0 -39,0
Balance de transferencias corrientes 760,7 749,6 753,7 918,0 993,2
II. Balance en cuenta capital c/
III. Balance en cuenta financiera c/ -2,9 85,4 -4,1 -48,5 13,7
Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante 13,3 4,4 5,7 13,8 5,9
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Activos de otra inversión d/ -16,2 81,0 -9,8 -62,3 7,8
Autoridades monetarias d/
Gobierno general d/ 26,3 3,9 -25,8 22 ,1 -14,2
Bancos d/ -55,1 14,9 3,4 -48,8 23,1
Otros sectores d/ 12,6 62,3 12,6 -35,6 - 1,0





IV. Errores y omisiones 67,0 46,1 12,5 85,2 52,2
V. Balance global -47,1 -2,4 -80,6 -8 ,2 35,6
VI. Reservas y partidas conexas 47,1 2,4 80,5 8 ,2 -35,4
Activos de reserva 57,1 -5,0 49,0 25,2 -50,0
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -15,5 -4,2 3,3 -14,9 -6,7
Financiamiento excepcional e/ 5,5 11,6 28,3 -2,1 21,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco de la República de Haití (BRH) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye donaciones oficiales.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI. 
d/ Valores netos a partir de 1993. 
e/ Incluye atrasos de pagos y refinanciamiento.
Cuadro 12
HAITÍ: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 a/ 2004 a/
Gourdes por dólar
Tipo de cambio de referencia b/ 19,62 23,83 27,08 40,48 39,68
1 . Índice del tipo de cambio
Índices (1996 = 100)
Tipo de cambio de referencia 122,5 148,8 169,1 252,8 247,8













3. Índices de precios relativos (a/b) 143,8 162,7 174,3 225,6 280,3
4. Índices ajustados del tipo de cambio (1/3)
Tipo de cambio de referencia 85,2 91,4 97,0 112 ,0 88,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Tasa media ponderada calculada por el BRH, sobre la base de la tasa media de compra de los bancos comerciales y del 
mercado informal.
Cuadro 13
HAITÍ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO a/
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 b/ 2004 b/
Saldos 1 170,3
Millones de dólares 
1 188,8 1 211,9 1 287,4 1 316,3
Gobierno 994,8 1 037,5 1 054,2 1 120,9 1 152,0
Empresas públicas 175,5 151,3 157,7 166,5 164,3
Desembolsos 50,8 35,4 13,0 49,6 23,3
Servicios 37,5 24,0 2 0 ,6 53,9 33,1
Amortizaciones 25,0 15,1 17,2 39,6 2 2 ,0
Intereses 12,5 8,9 3,4 14,3 13,2
Relaciones:
Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios c/ 232,1 267,2
Porcentajes
287,8 274,9 258,0
Servicios/exportaciones de bienes y servicios c/ 7,4 5,4 4,9 11,5 6,5
Intereses netos/exportaciones de 
bienes y servicios c/ d/ 1,8 2,1 3,2 3,0 2,3
Servicios/desembolsos 73,8 67,7 158,2 108,7 142,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Monto de la deuda externa desembolsada, al 30 de septiembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Las exportaciones incluyen maquila.
d/ Corresponde al monto de intereses netos del balance de pagos.
Cuadro 14
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS a/
2 0 0 0 200 1 2002 2003 b/ 2004 b/
Variación de septiembre a septiembre (porcentajes)
General 15,3 12,3 10,1 42,5 22,5
Alimentos 10,4 15,6 9,6 40,4 27,4
Variación media anual (porcentajes)
General 11,5 16,8 8,7 32,5 27,1
Alimentos 6 ,0 18,1 9,3 30,5 31,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) y del 
Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ A  partir de cifras de índices de precios con base noviembre 1996 = 100. 
b/ Cifras preliminares.
C uadro  15
H A ITÍ: E V O L U C IÓ N  D E  L O S PR E C IO S A L  C O N SU M ID O R
Índices (noviembre de 1996 = 100) Variación respecto del mismo mes del año anterior
2000 2001 2002 2003 2004 a/ 2005 a/ 2001 2002 2003 2004 a/ 2005 a/
Índice general 144,8 169,1 183,8 243,5 309,6 16,8 8,7 32,5 27,1
Enero 140,1 166,2 179,4 231,27 291,0 348,6 18,6 8,0 28,9 25,8 19,8
Febrero 141,7 167,3 180,8 240,87 295,4 350,5 18,1 8,0 33,2 22,6 18,6
Marzo 144,6 168,2 182,4 249,84 301,9 353,7 16,3 8,5 37,0 20,8 17,2
Abril 146,1 169,7 184,2 256,46 321,5 362,1 16,2 8,5 39,3 25,4 12,6
Mayo 146,9 171,6 186,0 261,44 327,0 16,9 8,4 40,6 25,1
Junio 147,9 172,6 187,1 264,99 328,8 16,7 8,4 41,7 24,1
Julio 149,4 173,3 188,8 268,09 329,9 16,0 8,9 42,0 23,0
Agosto 151,6 174,4 191,0 271,03 331,7 15,0 9,5 41,9 22,4
Septiembre 156,5 175,8 193,5 275,72 337,8 12,3 10,1 42,5 22,5
Octubre 161,4 176,7 197,8 279,28 340,7 9,5 11,9 41,2 22,0
Noviembre 163,4 177,5 200,1 283,17 341,4 8,6 12,8 41,5 20,6
Diciembre 164,9 178,4 204,7 287,47 345,6 8,1 14,8 40,4 20,2
Índice de alimentos,
bebidas y tabaco 133,4 157,6 172,2 224,7 295,2 18,1 9,3 30,5 31,4
Enero 128,8 154,3 167,7 211,8 271,0 329,3 19,8 8,7 26,3 27,9 21,5
Febrero 130,6 155,0 169,8 218,0 276,3 331,7 18,7 9,5 28,4 26,7 20,0
Marzo 132,8 155,3 170,9 226,1 286,6 336,4 16,9 10,1 32,3 26,8 17,4
Abril 134,3 157,7 172,8 234,7 318,0 346,4 17,4 9,6 35,9 35,5 8,9
Mayo 134,8 160,7 174,3 240,4 324,7 19,2 8,5 37,9 35,1
Junio 136,5 161,5 175,6 244,9 323,1 18,3 8,7 39,5 31,9
Julio 138,2 162,5 177,2 249,3 318,7 17,6 9,0 40,7 27,8
Agosto 139,3 163,6 179,7 253,2 318,4 17,4 9,8 40,9 25,8
Septiembre 142,4 164,6 180,5 253,4 322,9 15,6 9,6 40,4 27,4
Octubre 149,7 165,4 184,5 256,7 326,6 10,5 11,5 39,1 27,2
Noviembre 152,5 166,1 187,0 260,5 324,6 8,9 12,6 39,3 24,6
Diciembre 153,7 166,5 193,2 265,9 325,0 8,3 16,1 37,7 22,2
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de cifras del B anco  de la R epúb lica  de H aití (B R H ) y  el Institu to  H aitiano  de E stad ística  e In fo rm ática  (IH SI).
a / C ifras prelim inares.
Cuadro 16
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 a/ 2004 a/
Gourdes
Salario diario mínimo b/ 36,0 36,0 36,0 70,0 70,0
Índices (1996 = 100)
Salarios
Nominales 100 ,0 1 0 0 ,0  1 00 ,0 194,4 194,4
Reales c/ 63,4 54,3 49,9 73,2 57,6
Tasas de crecimiento
Salarios
Nominales 0 ,0 0 ,0  0 ,0 94,4 0 ,0
Reales -10,3 -14,4 -8,0 46,8 -21,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) 
y la Asociación de Industrias de Haití (ADIH). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Salario industrial de base por día.
c/ Deflactados por el índice de precios al consumidor.
Cuadro 17
HAITÍ: INDICADORES MONETARIOS
Saldos a fines de septiembre
(millones de gourdes) Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2004 a/ 2001 2002 2003 a/ 2004 a/
1. Reservas internacionales netas b/ 9 635 8 354 8 421 13 476 12 683 -13,3 0 ,8 60,0 -5,9
2. Crédito interno neto 20 554 23 400 28 808 38 552 44 078 13,8 23,1 33,8 14,3
Al sector público 9 276 12 079 15 119 18 415 12 683 30,2 25,2 2 1 ,8 -31,1
Gobierno central y gobiernos locales 9 467 12 070 15 077 18 309 12 929 27,5 24,9 21,4 -29,4
Empresas públicas -191 9 41 106 -246 104,5 383,4 156,4 -331,7
Al sector privado 13 613 12 584 14 447 19 262 21 0 0 2 -7,6 14,8 33,3 9,0
Títulos de regulación monetaria,
bonos BRH (-) -1 301 -2 777 -3 153 -4 443 -3 545 113,5 13,5 40,9 -2 0 ,2
Préstamos externos de mediano y
largo plazo (-)
Otras cuentas netas c/ -1 034 1 514 2 396 5 317 13 938 246,3 58,3 121,9 162,1
3. Pasivos monetarios (1+2) 30 189 31 753 37 229 52 028 56 761 5,2 17,2 39,8 9,1
Efectivo en poder del público 5 284 5 633 6  652 8 443 8 685 6 ,6 18,1 26,9 2,9
Depósitos en cuenta corriente 3 344 3 671 4 585 5 716 7 221 9,8 24,9 24,7 26,3
Dinero (M1) 8 628 9 303 11 237 14 159 15 906 7,8 2 0 ,8 26,0 12,3
Depósitos a plazo (moneda nacional) d/ 10 740 11 725 12 225 16 186 18 603 9,2 4,3 32,4 14,9
Liquidez en moneda nacional (M2) 19 368 21 028 23 463 30 345 34 509 8 ,6 11,6 29,3 13,7
Depósitos en moneda extranjera
(dólares) 10 821 10 725 13 766 21 683 22 252 -0,9 28,4 57,5 2 ,6
Liquidez ampliada (M3) 30 189 31 753 37 229 52 028 56 761 5,2 17,2 39,8 9,1
Coeficientes monetarios 






































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los depósitos en dólares de los bancos comerciales.
c/ Incluye transacciones interbancarias, cuentas de capital y otos rubros no clasificados.
d/ Incluye depósitos de ahorro.
e/ PIB a precios corrientes valuado según la nueva base interina de cuentas nacionales a precios de 1986-1987.
Cuadro 18
HAITÍ: BALANCE DEL BANCO CENTRAL (BRH)
Saldo a fines de septiembre
(millones de gourdes) Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2004 a/ 2001 2002 2003 a/ 2004 a/
1 . Reservas internacionales netas 4 881 4 491 4 014 5 274 6  564 -8 ,0 - 10 ,6 31,4 24,5
2 . Crédito interno neto 7 776 8  863 11 578 16 330 19 828 14,0 30,6 41,0 21,4
Al sector público 9 701 12 180 15 101 18 887 21 500 25,6 24,0 25,1 13,8
Gobierno central 9 887 12 169 15 039 18 648 21 522 23,1 23,6 24,0 15,4
Empresas públicas -187 11 62 239 -22 105,9 458,8 286,7 -109,0
Al sector privado
Instrumentos de regulación monetaria,
1 334 415 463 1 524 321 -68,9 11,6 229,3 -78,9
bonos BRH (-)
Préstamos externos a mediano y
-1 301 -2 777 -3 153 -4 443 -3 545 -113,5 -13,5 -40,9 2 0 ,2
largo plazo (-) -4 605 -4 105 -4 262 -3 745 -2 473 10,9 -3,8 12,1 34,0
Otros (netos) 2 646 3 150 3 429 4 108 4 025 19,0 8,9 19,8 -2 ,0
3. Pasivos monetarios (1+2) 12 657 13 354 15 591 21 604 26 392 5,5 16,8 38,6 2 2 ,2
Moneda en circulación
Pasivos con instituciones financieras
5 284 5 633 6  652 8 443 8 685 6 ,6 18,1 26,9 2,9
monetarias 7 373 7 721 8 939 13 161 17 707 4,7 15,8 47,2 34,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH).
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 19
HAITÍ: INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL a/
Millones de gourdes Tasas de crecimiento
2 0 0 0 2001 2002 2003 b/ 2004 b/ 2001 2002 2003 b/ 2004 b/
1. Ingresos totales (1.1 + 1.2) 6  170 6  332 7 722 10 603 12 474 2 ,6 21,9 37,3 17,6
1.1. Ingresos corrientes (tributarios) 6  149 6  324 7 721 10 603 12 474 2 ,8 22 ,1 37,3 17,6
Directos 1 263 1 246 1 584 1 986 2 779 -1,4 27,1 25,4 39,9
A las personas 715 673 763 -5,9 13,3
A las empresas 548 573 821 4,5 43,3
Indirectos 1 992 2 329 2 952 3 995 4 690 16,9 26,7 35,4 17,4
Tasa sobre volumen de
operaciones 1 737 2 051 2 417 3 161 3 458 18,1 17,9 30,8 9,4
Derechos y permisos 255 278 534 834 1 232 8,9 92,2 56,1 47,6
Diversos 1 368 976 1 115 1 853 1 477 -28,6 14,2 6 6 ,2 -20,3
Sobre el comercio exterior 1 526 1 773 2 070 2 769 3 528 16,2 16,8 33,7 27,4
1.2. Transferencias de las empresas
públicas 20 8 1 0 0 -60,4 -87,5
2. Gastos corrientes 6  308 7 011 8 469 11 030 13 508 11,1 2 0 ,8 30,2 22,5
Presupuestarios 5 257 6  045 7 612 10 127 11 321 15,0 25,9 33,0 11,8
Remuneraciones 3 415 3 343 3 483 3 689 4 143 -2,1 4,2 5,9 12,3
Gastos de operación 1 842 2 701 4 129 6  438 7 179 46,7 52,8 55,9 11,5
Extrapresupuestarios 1 051 966 857 903 2 187 -8 ,0 -11,3 5,4 142,1
Subvenciones 402 439 494 398 1 025 9,2 12,7 -19,5 157,3
Intereses 377 228 127 244 930 -39,6 -44,5 92,8 281,4
Deuda interna 140 120 480 300,0
Deuda externa 237 228 127 124 450 -3,8 -44,5 -2,1 263,4
Otros gastos 273 300 236 261 232 10,1 -21,3 10,5 - 11,1
3. Saldo corriente (1-2) -159 -687 -748 -427 -1 034 332,8 8,9 -42,9 142,0
4. Gastos de capital 1 830 1 578 1 908 3 284 3 657 -13,8 20,9 72,1 11,4
5. Gastos totales (2+4) 8 138 8 589 10 377 14 314 17 165 5,5 2 0 ,8 37,9 19,9
6 . Resultado financiero (1-5) -1 969 -2 257 -2 655 -3 711 -4 691 14,6 17,6 39,8 26,4
7. Financiamiento 1 969 2 257 2 655 3 711 4 691
Externo (neto) c/ -192 60 -165 -465 -949
Préstamos externos (neto) -390 -310 -277 -748 -970
Donaciones 197 370 113 283 21
Interno (neto) 2  161 2 197 2  820 4 176 5 640
Banco Central 1 954 2 248 2 892 3 6 8 6 2  818
Otras fuentes de
financiamiento d/ 207 -51 -72 490 2  822
Relaciones (porcentajes)
Ingresos totales/PIB 8 ,0 7,4 8 ,2 8,9 8,9
Ingresos corrientes/PIB 7,9 7,4 8 ,2 8,9 8,9
Gastos totales/PIB 10,5 10,0 11,1 12 ,0 12,3
Gastos corrientes/PIB 8,1 8 ,2 9,0 9,2 9,6
Saldo corriente/PIB -0 ,2 -0 ,8 -0 ,8 -0,4 -0,7
Gastos de capital/PIB 2,4 1,8 2 ,0 2,7 2 ,6
Déficit fiscal/PIB -2,5 -2 ,6 -2 ,8 -3,1 -3,4
Financiamiento interno neto/déficit 109,8 97,3 106,2 112,5 120 ,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
a/ No incluye las inversiones de proyectos financiados en su mayor parte con recursos externos, cuyo registro está a cargo del 
Ministerio de Planificación y Cooperación Externa. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Incluye donaciones.
d/ Incluye "Ajustes", partida esencialmente imputable a retrasos en pagos internos. Estos se pueden considerar como una fuente 
de financiamiento del gobierno.
Cuadro 20
HAITÍ: INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO, 2000-2004 
(Porcentajes)
2 0 0 0 2001 2002 2003 2004
Número de bancos
Bancos incluidos 13 13 13 13 13
Comerciales privados nacionales (incluye bancos
de ahorro/hipotecario) 9 9 9 9 9
Sucursales de bancos extranjeros 2 2 2 2 2
Comerciales de Estado 2 2 2 2 2
Estructura operacional (millones de gourdes)
Activos 30 109 30 294 35 326 50 916 55 931
Pasivos 28 573 28 487 33 182 48 186 52 984
Patrimonio 1 537 1 807 2 040 2 730 2 947
Estructura operacional (%)
Activos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Pasivos 94,9 94,0 93,9 94,6 94,7
Patrimonio 5,1 6,0 5,8 5,4 5,3
Adecuación patrimonial
Capital ajustado/activos ajustados por riesgo a/ 13,5 16,5 14,7
Estructura, calidad y concentración de activos (%)
Disponibilidades/activos 37,2 37,8 38,3 37,3 40,1
Cartera de créditos netos/activos 39,5 34,9 34,4 31,8 30,5
Cartera vencida/total de cartera 6 ,8 9,2 6,5 5,5 6,9
Activo productivo/activo total 61,9 59,6 60,5 58,0 55,1
Provisiones de pérdida de cartera/cartera vencida 62,6 66,2 84,4 97,1 88,9
Total del crédito 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Consumo 11,1 10,0 11,1 13,0 10,6
Comercio (mayoreo y menudeo) 34,4 36,2 34,8 33,3 33,0
Industria manufacturera 18,3 19,1 18,5 18,3 17,5
Hipotecario (residencial y comercial) 13,6 14,0 11,4 11,8 12,6
Otros (residual) 22,7 20,7 24,2 23,6 26,3
Liquidez
Disponibilidades/total de captaciones 44,8 44,1 44,9 44,1 46,7
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en moneda 334,8 334,8 324,5 332,3 311,0
nacional) b/
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en moneda 444,2 430,5 331,0 310,4 339,1
extranjera) b/
Activo corriente neto/total activo c/ 96,9 95,2 97,4 97,3 96,0
Rentabilidad
Rentabilidad patrimonial d/ 3,8 3,8 3,3
Utilidades netas/activo total promedio e/ 1,7 1,3 1,0 1,9 0,8
Utilidades netas/patrimonio promedio f/ 32,8 23,4 17,3 35,0 15,1
(Ingresos-gastos)/activo productivo promedio g/ 2,3 2,1 1,5 2,7 1,4
Riesgo y vulnerabilidad
Gastos financieros/captaciones 3,7 3,1 3,0 3,3 4,6
Activo productivo/captaciones 74,5 69,4 70,7 71,7 64,1
Capital y reservas/activos totales 3,3 3,6 3,3 2,7 2 ,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ El capital ajustado corresponde a los fondos propios (patrimonio).
b/ Los pasivos de corto plazo sólo consideran los depósitos a la vista.
c/ Activos corrientes netos: Activos - gastos de intereses.
d/ Pagos de dividendos como porcentaje del patrimonio.
e/ Equivalente al Return o f  Assets (ROA) según denominación del BRH.
f/ Equivalente al Return o f  Equities (ROE) según denominación del BRH.
g/ Beneficio antes de impuestos como porcentaje de los activos productivos.
